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INLEIDING 
Deze Interne Nota kan worden gezien als een aanvulling op de LEI-pu-
blikatie "Visserij in Cijfers 1988". De aanvulling bestaat uit een nadere 
detaillering van vlootgegevens en bedrijfsresultaten tijdens de periode 
1983 tot en met 1987. 
Doel van deze nota is inzicht te verschaffen in de door de rederijen 
ter grote zeevisserij met de exploitatie van vrieshektrawlers behaalde re-
sultaten. Het onderzoek is beperkt tot de exploitatieresultaten van de 
schepen. De resultaten van de handels- en verdere activiteiten zijn buiten 
beschouwing gelaten. De rederijen en de schepen die bij het onderzoek zijn 
betrokken zijn zodanig gekozen dat het resultaat van dit onderzoek een 
aanvaardbaar beeld geeft van de gehele bedrijfstak. 
Na een verantwoording van de methode van onderzoek, waarbij ook een 
inzicht wordt gegeven in de samenstelling van de LEI-steekproef, volgt een 
hoofdstuk met overzichten van de vloot. Hiertoe werden de vaartuigen ge-
groepeerd naar diverse technische- en financiële gezichtspunten. In het 
daarna volgend hoofdstuk worden geaggregeerde bedrijfsresultaten van de 
totale vloot en van diverse groepen vrieshektrawlers weergegeven. Het 
laatste hoofdstuk bevat de gemiddelde scheepsresultaten per groep van de 
bij het onderzoek betrokken vaartuigen. 
Bij het in deze interne nota weergeven van de bedrijfsresultaten van 
de groepen schepen met motorvermogens van 2000-2300, 3600-4400 en 5500-
6600 pk is getracht een in de tijd zo lang mogelijke reeks te vermelden 
zonder dat de anonimiteit van de gegevens geweld werd aangedaan. Hierbij 
moet tevens worden opgemerkt, dat de resultaten van de groep vaartuigen 
met motorvermogens van 5000-6600 pk slechts ten dele konden worden be-
schreven omdat deze vrieshektrawlers gedurende de in dit rapport beschouw-
de periode nieuw in de vaart zijn gekomen. Tevens werd besloten om van de 
sinds 1984 uit de vloot verdwenen schepen met motorvermogens tot en met 
1600 pk en van de groep vaartuigen met een motorvermogen van 2500-3200 pk 
geen gedetailleerde resultaten meer te vermelden. Anonimiteit van de gege-
vens en een gering aantal vaartuigen in deze groepen speelden een over-
heersende rol bij dit besluit. 
OMVANG EN METHODE VAN ONDERZOEK 
Het aantal aan het bedrijfseconomisch onderzoek deelnemende rederijen 
en hun schepenbestand bedroeg in de periode 1983-1987 plusminus zestig 
procent van het totale universum. Vermeld dient te worden dat het onder-
zoek betrekking heeft op de onder Nederlandse vlag varende vloot. De re-
sultaten van (al of niet in combinatie met buitenlandse rederijen) onder 
vreemde vlag geëxploiteerde schepen zijn daarbij niet inbegrepen. Tabel 
2.1 geeft, ingedeeld naar motorvermogen, het aantal en spreiding weer van 
het totale vlootbestand en van de bij het onderzoek betrokken groepen 
schepen in die jaren. Tevens is in deze tabel, wederom gegroepeerd naar 
motorvermogen, de vergelijking van de gemiddelde technische gegevens van 
deze schepen met die van het totale scheepsbestand vermeld. 
De bedrijfsresultaten zijn bepaald aan de hand van het cijfermate-
riaal, dat op basis van vrijwilligheid is ontleend aan de administraties 
van de rederijen. Per bedrijf is de bedrijfsboekhouding omgezet in een be-
drijfseconomische opstelling. Hierbij werd een strikte scheiding tussen 
rederij en handel en overige activiteiten gehandhaafd. 
Aanvoer en besomming van visserij en koop(vracht)vaart zijn na verge-
lijking met door het LEI verkregen extracomptabele gegevens vrijwel onge-
wijzigd uit de rederij boekhoudingen overgenomen. 
Voor wat de bedrijfskosten betreft is voor alle kostensoorten, behal-
ve afschrijvingen en rente, uitgegaan van de door de bedrijven werkelijk 
geboekte bedragen en gegroepeerde kostensoorten. Sommige kostensoorten 
welke, onafhankelijk van de inzet van de schepen, van jaar tot jaar sterk 
fluctueren, zoals onderhoud en reparaties casco- en motor en vistuigkosten 
zijn op basis van meerjaarsgemiddelden herberekend. Andere kosten die door 
de bedrijven niet per schip worden geadministreerd, overwegend overhead-
kosten, zijn alsnog arbitrair over de vaartuigen verdeeld op basis van de 
bij de rederijen genoteerde gegevens. In de in dit rapport vermelde be-
drijfskosten is geen beloning voor de directie (salaris/sociale lasten) 
begrepen. 
Afschrijving op de schepen en rente zijn berekend volgens de bij het 
LEI geldende normen voor deze kostensoorten. Snelle wijzigingen in 
scheepstypen en in de aard van de visserijen en de onzekere economische 
situatie in de visserij, waarbij de gang van zaken vaak op korte termijn 
door veelal van hogerhand opgelegde maatregelen aan wijziging onderhevig 
is, noodzaakte het LEI in het begin van de jaren tachtig tot een herover-
weging van het tot dan toe gevolgde afschrijvingssysteem. Dit had een 
nieuw systeem van afschrijving tot gevolg waarbij het zwaartepunt van de 
afschrijving in de eerste helft van de levensduur van het actief is komen 
te liggen. In afwijking van het oude systeem moet nu een groter deel van 
het schip worden "terugverdiend" in de eerste gebruiksjaren. 
Voor een betere aansluiting met de nieuwe afschrijvingsberekening 
werd ook de renteberekening aangepast. Het tot dan toe gevolgde systeem 
van rente berekenen over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen op basis van 
vervangingsnieuwwaarde werd gewijzigd in een systeem van rente berekenen 
over de vervangingsboekwaarde van het actief. 
Verder zijn de schepen ingedeeld in groepen op basis van vaartuigtype 
en motorvermogen. Uiteraard zijn alleen die schepen bij de berekening van 
groepsgemiddelden betrokken die voor het bedrij fsgebeuren van het desbe-
treffende jaar representatief te noemen zijn. Het opbrengsten- en kosten-
beeld van de overige onderzochte schepen zijn wel gebruikt voor de becij-
fering van het totale resultaat van de bedrijfstak en voor de totalen per 
scheepstype. 
Gezien de op de opbrengsten en kosten uitgeoefende controle kan wor-
den aangenomen dat de cijfers een bruikbaar beeld geven van de bedrijfsre-
sultaten van de grote zeevisserij. 






























































































Gemiddeld per v a a r t u i g : 



















































































































































































































































































































3. DE REDERIJEN EN DE VLOOT 
In de periode 1983-1987 bleef het aantal rederijen gelijk. Een rede-
rij welke voorheen in Katwijk was gevestigd, verplaatste in 1985 zijn ge-
hele bedrijfsvoering naar IJmuiden. Gezamenlijk exploiteerden acht rede-
rijen in die jaren een naar aantal gemeten dalend scheepsbestand van per 
ultimo 1982 zesentwintig en ultimo 1987 dertien vrieshektrawlers, zie ta-
bellen 3.1 en 3.4. 
De daling van het scheepsbestand is een gevolg van de eisen welke on-
der de toenmalige en in het heden nog steeds geldende omstandigheden aan 
de schepen van de trawlervloot worden gesteld. Enerzijds de eis tot afsto-
ting van een relatief groot aantal vrieshektrawlers om zodoende de Neder-
landse quota voor pelagische vissoorten in de EG-zee (vooral Noordzee) te 
ontlasten. Anderzijds de eis om voor een continue bedrijfsvoering van de 
bedrijfstak grote zeevisserij een aantal grotere en modernere schepen in 
te zetten op over de gehele wereld verspreid liggende visgronden. 
Volgens tabel 3.2 leidden investeringen in de vloot in de beschouwde 
periode tot het in de vaart brengen van acht nieuwe schepen met motorver-
mogens (hoofdmotoren) variërend van 4350 tot en met 6600 pk. Tegenover de-
ze aanwas stond een vermindering van de vloot met eenentwintig, meest uit 
de categorie kleinere motorvermogens voortkomende, schepen. Naast investe-
ringen in nieuwbouw werden vier bestaande trawlers verlengd en twee herge-
motoriseerd. Tevens wisselde een schip binnen de bedrijfstak van onderne-
ming. 
Door vernieuwing en modernisering van de vloot zijn het gemiddeld mo-
torvermogen, de vis- laad- en verwerkingscapaciteit, het aantal beman-
ningsleden en de financiële waarden per schip sterk toegenomen. Gemeten 
naar de totale onder de Nederlandse vlag varende trawlervloot zijn deze 
grootheden echter, na een aanvankelijke stijging, na 1984 vanwege boven-
staande omschreven scheepsmutaties tot en met 1987 in hun totaliteit aan-
zienlijk teruggelopen, zie tabel 3.3. De vernieuwing en de afstoting heb-
ben echter wel de leeftijdsopbouw van de trawlervloot bijzonder gunstig 
beïnvloed. Er is dan ook sprake van een zeer jonge vloot. 
Uitgaande van de aanschafwaarde van de schepen, inclusief latere ver-
bouwingen en overige investeringen, van de bij het onderzoek betrokken re-
derijen is een taxatie gemaakt van de totale aanschafwaarde van de grote 
zeevisserijvloot. Bij deze berekeningen zijn ontvangen subsidies op activa 
alsmede de afboekingen op de ten gunste van de aanschaf aangelegde nieuw-
bouw- en/of vervangingsreserves buiten beschouwing gelaten. De sinds 1978 
in het kader van de Wet Investeringsregelingen toegekende WIR-premies zijn 
eveneens niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de aanschafwaar-
den. 
Met behulp van indexcijfers voor de bouwkosten van schepen zijn 
voorts de overeenkomstige vervangingsnieuwwaarde en de vervangingsboek-
waarde van de vloot berekend. 
Per eind 1987 bedroeg de volgens tabel 3.3 op deze wijze berekende 
aanschafwaarde, de vervangingsnieuwwaarde en de vervangingsboekwaarde van 
de totale vloot, exclusief nautische- en visopsporingsapparatuur, respec-
tievelijk 287, 342 en 165 miljoen gulden. Gemiddeld per vaartuig respec-
tievelijk 22, 26 en 13 miljoen gulden. Met de investeringen in de vloot 
van de grote zeevisserij gedurende 1983 tot en met 1987 tenslotte was een 
bruto bedrag (aanschaf voor aftrek WIR-premies enz.) van plusminus 240 
miljoen gulden gemoeid. 
Tabel 3.1 Overzicht van de rederijen en de vrieshektrawlervloot (per ultimo) 
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Tabel 3.2 Wijzigingen in de vloot van ultimo 1982 tot en met ultimo 1987 1) 
Vrieshek- Waarvan 
trawlers 
totaal 1200- 2000- 2500- 3600- 5000-
1600 pk 2300 pk 3200 pk 4400 pk 6600 pk 
Aantal per ultimo 1982 26 1 17 3 5 
In 1983: 
Nieuwbouw 2 2 
Verlengen (2) (1) (1) 
Opvoeren motor (1) (1) 
Hermotorisering (1) -1 1 
Aantal per ultimo 1983 28 1 16 4 7 -
In 1984: 
Nieuwbouw 3 1 2 
Opgelegd/Verkocht naar 
Nigeria -3 -3 
Verkocht naar Griekenland -1 -1 
Aantal per ultimo 1984 27 - 13 4 8 2 
In 1985: 
Nieuwbouw 1 1 
Verlengen (1) (1) 
Verkocht naar Nigeria -2 -1 -1 
Verkocht naar Engeland -3 -2 -1 
Opgelegd/In 1986 verkocht 
naar Argentinië -1 -1 
Aantal per ultimo 1985 22 - 9 2 8 3 
In 1986: 
Nieuwbouw 2 2 
Opgelegd/In 1987 verkocht 
naar Peru 2) -7 -7 
Door brand verwoest -1 -1 
Onder Westduitse vlag ge-
bracht -1 -1 
Aantal per ultimo 1986 15 - 1 1 8 5 
In 1987: 
Verlengen (1) (1) 
Onder Westduitse vlag ge-
bracht -2 -2 
Aantal per ultimo 1987 13 - 1 1 6 5 
1) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn niet in tellingen begrepen. 





































Tabel 3.3 Technische en financiële gegevens vrieshektrawlervloot (per ultimo) 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Totalen gehele vloot 
Technische gegevens: 
Aantal vaartuigen 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 
Cascoinhoud in gt 
Meetbrieflengte in mtr 
Ouderdom vloot (casco) in jr 
Aantal opvarenden 





Gemiddelden per vaartuig 2) 
Technische gegevens: 
Aantal vaartuigen 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhod in brt 
Cascoinhoud in gt 
Meetbrieflengte in mtr 
Ouderdom casco in jr 
Aantal opvarenden 






































































1) Exclusief nautische- en visopsporingsapparatuur. Voor aftrek subsidies op 
aanschaf activa, afboekingen op nieuwbouw- en vervangingsreserves en in te-
genstelling tot eerdere jaren ook voor aftrek van ontvangen WIR-premies. 
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BEDRIJFSRESULTATEN VAN DE VLOOT 
4.1 Inzet en opbrengst 
Inzet en opbrengst van de vrieshektrawlers worden reeds jarenlang 
sterk beïnvloed door het EG-visserijbeleid. De periode 1983-1987 vormde 
hierop geen uitzondering. 
Zoals bekend moest de grote zeevisserij zich na 1983 - het jaar waar-
in weer voor het eerst na 1977 op maatjesharing in de Noordzee mocht wor-
den gevist - wederom voor wat het activiteitenpatroon betreft aan verande-
rende omstandigheden aanpassen. Door een beperking (Mei 1984) van de ma-
kreelvisserij - jarenlang de kurk waarop de grote zeevisserij dreef na het 
sluiten van de haringvisserij in de Noordzee - zijn de activiteiten ver-
schoven. Enerzijds ging de haringvisserij in de Noordzee wat meer moge-
lijkheden opleveren en werd er meer op horsmakreel gevist of werden stil-
ligperioden van de schepen ingelast. Anderzijds werden visserijprojecten 
buiten de EG-zee opgezet en werden de schepen ingezet om door de handel 
ingekochte vangsten van buitenlandse vissersschepen aan boord te nemen en 
in te vriezen (makreel van Britse, Ierse en Amerikaanse vissers en kabel-
jauw van Oostzeevissers). Incidenteel werden door enkele schepen (overge-
nomen) vangsten (hors)makreel ten behoeve van de export naar havens in 
Afrika vervoerd en daar gelost. 
Deze gang van zaken had in de periode 1983-1987 naast een herstructu-
rering van de vloot, wijzigingen in de capaciteitsinzet en opbrengsten tot 
gevolg. In de beschouwde periode waren deze grootheden dan ook aan een 
stijging respectievelijk daling onderhevig. Tabel 4.1 geeft hiervan een 
overzicht. 
Om tot een onderlinge vergelijking van de vlootinzet in die jaren te 
komen werd gebruik gemaakt van het begrip pk-zeedagen (het totaal van alle 
schepen van zeedagen per schip maal het pk-vermogen per schip). Deze bere-
keningswijze impliceert een zuiverdere vergelijking tussen de jaren onder-
ling in verband met schepen welke slechts gedurende een deel van een der 
jaren in de vaart waren. 
De tabel geeft naast het totaal aantal in bedrijf geweest zijnde 
schepen en de totale besomraing, het aantal pk-zeedagen weer per jaar. Te-
vens is een splitsing doorgevoerd naar de soorten activiteiten. Hierdoor 
werd een redelijk beeld verkregen van de totale inzet en opbrengst per 
soort activiteit van de trawlers. 
Uit de opstelling blijkt dat zowel de inzet als de opbrengst in hun 
totaliteit vanaf 1983 tot en met 1985 met een kwart respectievelijk met 
ongeveer een vijfde zijn gestegen, doch daarna beiden met een kwart weer 
zijn gedaald. Waarbij de inzet over 1987 weer op het niveau van 1983 uit-
kwam en de opbrengst sinds 1983 met ruim tien procent afnam. De grootste 
daling van de besomming, namelijk vierenveertig miljoen gulden voltrok 
zich in 1986. 
De inzet voor de visserijactiviteiten in de EG-zee schommelde, met 
uitzondering van 1985, tot en met 1986 op plusminus hetzelfde niveau. In 
1987 trad echter een scherpe daling op. Deze daling had wellicht reeds 
eerder ingezet, wanneer voor het jaar 1986 de onderhandelingen voor de 
vanaf 1984 ter hand genomen visserij op makreel op visgronden nabij de 
Amerikaanse oostkust niet waren stukgelopen. 
Voor wat de ook vanaf 1984 danig uitgebreidde koop(vracht)vaart op 
makreel betreft bleef deze in volgende jaren met kleine verschillen op een 
gelijk peil. De in de jaren 1984 en 1985 opgekomen koop(vracht)vaart op 
kabeljauw uit het Oostzeegebied is, doordat onder andere de schepen welke 
hiervoor werden ingezet uit de vloot zijn verdwenen, weer geheel tot nul 
gereduceerd. 
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Het niveau van de opbrengsten tenslotte was naast inzet en activitei-
ten van de vloot mede afhankelijk van het aanvoerassortiment, prijsfluc-
tuaties en handelsfactoren zoals aankoopbeleid en verwachtingen in de af-
zet. Waarbij onder opbrengsten wordt begrepen de aangevoerde hoeveelheden 
maal de opbrengstprijs per eenheid produkt waarop bij de bemanning wordt 
afgerekend plus de eventueel ontvangen subsidies voor experimentele visse-
rijprojecten. 
Tabel 4.1 Inzet en opbrengst van de vrieshektrawlervloot 
Omschrijving/Jaar 














































































































1) In 1984 en 1985 visserij elders inclusief subsidie experimentele vis-
serij . 
4.2 Kosten en resultaten 
Evenals bij de capaciteitsinzet en de besomming, onderging ook het 
kostenniveau van de totale vloot een stijging respectievelijk een daling. 
Vanaf 1982 tot en met 1985 stegen de kosten, inclusief afschrijving en in-
trest vaartuigen, sneller dan de opbrengsten, waardoor de sinds 1981 be-
haalde gunstige bedrijfseconomische resultaten omsloegen in een jaarlijks 
nettotekort. Waarbij 1985, het jaar overigens met de tot dan toe door de 
grote zeevisserij hoogst behaalde besomming, het grootste nettotekort in 
de beschouwde periode vertoonde. Voor wat betreft de brutoresultaten kwa-
men deze van jaar tot jaar nog op een steeds hoger positief niveau te lig-
gen. Voor de verslechtering van de nettoresultaten waren vooral de forse 
stijgingen van de afschrijvings- en intrestlasten verantwoordelijk. Meer 
nog dan in voorgaande jaren speelden vanaf 1984 en 1985 hogere afschrij-
vings- en intrestlasten in verband met nieuwbouw een grote rol in de kos-
tenstijgingen. 
Analoog aan de in 1986 opgetreden inzet en opbrengstdaling trad ook 
een daling op in het totale kostenbeeld. Onder invloed van de meer dan 

























































181438 203159 214753 170567 161160 
Tabel 4.2 Bedrijfsresultaten van de vrieshektrawlervloot in 1000 gld 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Technische bijzonderheden: 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 




Gasölieverbruik in 1000 ltr 















Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 
Totale excl. afsehr, en rente 
Afschrijving vaartuig 
Rente 

















































































































144786 165062 174404 122375 111822 
22652 30970 36475 37654 36500 
8944 11565 12779 12784 12608 
176382 207597 223658 172813 160930 
36652 38097 40349 48192 49338 
5056 -4438 -8905 -2246 230 
1) In 1984, 1985 en 1987 inclusief kosten Amerikaprojecten (visrechten 
enz.). 
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kostenpeil in 1986 sneller dan het opbrengstpeil. Hierdoor werd een flink 
stuk van het voorgaande jaarlijkse verlies ingelopen. Bij een ongeveer ge-
lijkblijvend niveau van kosten van afschrijving en intrest lukte het de 
trawlervloot als geheel pas in 1987 bedrijfseconomisch gezien weer een 
klein positief nettoresultaat te behalen dat net even boven de nullijn 
uitkwam, zie tabel 4.2. 
Hiernavolgende opstelling geeft duidelijk de invloed weer van de 
meer/minderopbrengsten en kosten op het verloop van de uiteindelijk be-
haalde bruto- en nettoresultaten. Van de kostenpost gages en sociale las-
ten opvarenden kan gesteld worden dat deze nagenoeg geheel analoog het be-
sommingsniveau volgde. Terwijl het grootste deel van de meer en minder 
overige kosten gebaseerd waren op het vangst- en aanvoerniveau. Een niet 
onbelangrijke kostenverhogende factor waren voorts de meerkosten in ver-
band met experimentele Amerikaprojecten. 
Vergelijking meer/minder opbrengsten, kosten en resultaten van jaar tot 




gages en sociale lasten 
overige kosten 
subtotaal 












































4.3 Procentuele verdeling van kosten en resultaten 
Van de in tabel 4.2 opgesomde kostensoorten en resultaten is in tabel 
4.3 een procentuele verdeling weergegeven. Hiertoe werden een aantal kos-
ten hergegroepeerd naar een aantal kostengezichtspunten. Te weten: 
gasolie tot en met sleepboothulp onder kosten vaartuig, waarvan gas-
olie en stookolie als brandstofkosten; 
vistuig, laden en lossen als kosten vangst; 
diepvriesverpakking, tonnen en zout als kosten vangstconservering; 
gages en sociale lasten aangevuld met proviand, water en reisgeld als 
kosten bemanning; 
bewaking en havengeld enz. en algemene kosten als kosten aan de wal; 
afschrijving en rente. 
Vervolgens werden de gecombineerde kostenposten gezamenlijk met de 
behaalde resultaten uitgedrukt in een percentage van de besomraing en in 
tweede instantie werden de gecombineerde kosten uitgedrukt in een percen-
tage van het totale scheepskostenbeeld. 
De eerste opstelling geeft de procentuele dekking per jaar weer van 
de besomming ten opzichte van de totale kosten. Hieruit blijkt dat voor 
1984 tot en met 1986 de besomming te kort schoot om voldoende dekking te 
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Tabel 4.3 Procentueel aandeel diverse kostensoorten in het totaal van opbreng-
sten en kosten van de vrieshektrawlervloot 
1983 1984 1985 1986 1987 
Technische gegevens: 
Aantal schepen in bedrijf 
Motorvermogen in pk 
Cascoinhoud in brt 
Gasölieverbruik in 1000 ltr 




Gasolieprijs per 100 ltr in gld 
Stookolieprijs per mt in gld 
Brutobesomming in 1000 gld 
Scheepskosten in 1000 gld 1) 
Scheepskosten in 1000 gld 2) 
Brutoresultaat in 1000 gld 







































































Kosten en resultaten in procenten 







waarvan gages en sociale lasten 
Kosten aan de wal 
Subtotaal 



















































































waarvan gages en sociale lasten 
Kosten aan de wal 
Subtotaal 




















































100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1) Exclusief afschrijving en rente vaartuigen. 
2) Inclusief afschrijving en rente vaartuigen. 
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bieden aan het gehele kostenbeeld zodat er in die jaren per saldo een 
jaarlijks verlies ontstond. 
Van de tweede opstelling kan het procentuele aandeel per jaar van een 
bepaalde kostensoort worden afgelezen. Overigens verschillen de in beide 
berekeningen gegeven percentages niet veel. Uit de opstelling blijkt dat 
onder invloed van de gunstige ontwikkeling in de brandstofkosten, van 
twintig naar zeven procent, het procentuele aandeel van de vaartuigkosten 
in de loop van de jaren daalde. De overige kosten vaartuig bleven evenals 
de vangst en vangstconserveringskosten op een vrijwel gelijk niveau dan 
wel ondergingen een kleine stijging. Dit gold evenzeer voor de heffingen, 
alsook voor de overige kosten bemanning (victualiën en reisgelden). Het 
aandeel van gages en sociale lasten opvarenden onderging een daling. Een 
reden hiervoor is ondermeer de toegenomen vrachtvaart waarvan de beloning 
in tegenstelling tot die van de visserij niet van de besomming afhankelijk 
is. Bij de kosten aan de wal vormden in 1984, 1985 en 1987 de onder deze 
kostensoort begrepen kosten Amerikaprojecten een kostenverhogende factor. 
Als laatste de kosten voor afschrijving en rente waarvan het aandeel in 
ongunstige zin voor het kostenbeeld een stijging van achttien naar plusmi-
nus eenendertig procent vertoonde. 
4.4 Resultaten per groep vaartuigen 
Tabel 4.4 en 4.5 zijn detailleringen per groep van de in de tabel 4.1 
cijfermatig gegeven totale inzet in pk-zeedagen en de opbrengst van de 
vrieshektrawlervloot. 
Uit de tabellen blijkt dat het aandeel in de totale inzet als de 
daaraan gekoppelde opbrengst van de trawlers tot en met 3200 pk motorver-
mogen als gehele groep in de periode 1983-1987 sterk zijn afgenomen en die 
van de twee overige groeperingen zijn toegenomen, waarvan die van de 
grootste trawlers in een korter tijdsbestek het snelste stegen. 
Wanneer de inzetpercentages worden vergeleken met die van de besom-
ming blijken deze voor de kleinste trawlers kleine verschillen te verto-
nen, met tot en met 1984 een kleiner besommingspercentage dan die van de 
inzet en daarna een groter besommingspercentage. Voor de middenslagtraw-
lers over de gehele linie een groter percentage besomming dan die van de 
inzet, waarbij de percentages van beide kengetallen steeds verder uit el-
kaar zijn komen te liggen. Voor de grootste schepen precies andersom, een 
kleiner besommingspercentage en een grotere inzet. Tevens een ten opzichte 
van elkaar verwijdering van de twee exponenten, maar dan precies tegenge-
steld aan die van de middenslagtrawlers. 
De tabellen 4.6 tot en met 4.9 bevatten de per groep verder uitge-
splitste totaalcijfers uit tabel 4.2 "Bedrijfsresultaten van de vrieshek-
trawlervloot". Drie tabellen hiervan behelzen de gegevens van de naar af-
zonderlijke pk-klassen ingedeelde vaartuigen. Tabel 4.9 echter bevat de 
restgroepering ofwel die schepen waarvan de uitkomsten te individueel zijn 
om gescheiden gepubliceerd te worden. Om die reden zijn ook de vanaf 1984 
in de vaart gekomen schepen van 5000-6600 pk dat jaar onder deze groepe-
ring opgenomen geworden. Ditzelfde gold in 1987 ook voor het enige overge-
bleven schip van de 2000-2300 pk-klasse. 
Gedurende de periode 1983-1987 is het aantal schepen met een motor-
vermogen tot en met 3200 pk gereduceerd van eenentwintig naar nog maar 
twee vaartuigen. De verdwenen vaartuigen hebben plaats moeten maken voor 
technisch efficiëntere en grotere schepen. 
Door de kleinere trawlers werden als gezamenlijke groep, zie tabel 
4.6 en 4.9 in 1983, 1986 en in 1987 positieve resultaten behaald. De jaren 
1984 en 1985 leverden voor deze vaartuigen verliezen op. Waarbij bij het 
naslaan van de tabellen bedacht moet worden dat tabel 4.9 in 1984 ook re-
sultaten bevat van schepen met meer dan 3200 pk motorvermogen. 
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De trawlers van 3600-4400 pk, de meest homogene groep uit die jaren, 
moesten in 1985 en in 1986 verliezen incasseren. Waarvan het verlies over 
1985 voornamelijk veroorzaakt werd door meerdere kosten in verband met ex-
perimentele visserij. In 1986 waren een forse daling van de besomming en 
een stijging van de afschrijvingskosten enerzijds gedeeltelijk gecompen-
seerd door een daling van de brandstofkosten anderzijds, debet aan het 
nettoverlies van dat jaar. In de overige jaren werden positieve resultaten 
behaald met 1987 als hoogtepunt. Oorzaak hiervoor was, ondanks een vermin-
dering met twee schepen in de loop van het jaar, het behalen van een aan-
zienlijk hogere besomming dan over 1986. 
Tenslotte de trawlers in de 5000-6600 pk-klasse. Vanaf 1984 hebben de 
resultaten van deze schepen een negatieve druk uitgeoefend op het uitein-
delijk behaalde totaalresultaat van de gehele vloot. Verantwoordelijk 
hiervoor waren naast het aan de opbrengstzij de achterblijven van de besom-
ming in vergelijking met andere groeperingen, en aan de kostenzijde naast 
aanloopverliezen de hoge kosten voor afschrijving en rente in combinatie 
met de juist voor deze groep geldende hoge kosten in verband met experi-
mentele visserijprojecten. 
Voor een verdere behandeling van de resultaten wordt verwezen naar 
hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gemiddeld behaalde re-
sultaten per vaartuig. 
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Tabel 4.4 Inzet (pk-zeedagen * 1000) vrieshektrawlers naar pk-klasse 




















































































Totaal 18107 17843 18707 18071 15023 
Overige activiteiten 













































Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Procentueel aandeel visserij 
EG-zee in pk-zeedagen totaal 
























Procentueel aandeel overige ac-
tiviteiten in pk-zeedagen totaal 
t/m 3200 pk 2,6 
3600-4400 pk 
5000-6600 pk 


















Tabel 4.5 Besomming (in min gld) vrieshektrawlers naar pk-klasse 
Aantal schepen in bedrijf 











































































Totaal 179,9 169,6 177,5 158,2 137,6 
Overige activiteiten 1) 



















1,7 33,6 37,3 12,4 23,6 
Procentueel aandeel in besom-
ming totaal 1) 





















Procentueel aandeel visserij 
EG-zee in besomming totaal 
























Procentueel aandeel overige 
activiteiten in besomming 
totaal 1) 
t/m 3200 pk 1,4 
3600-4400 pk 
5000-6600 pk 

















1) In 1984 en 1985 inclusief subsidie experimentele visserij. 
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Tabel 4.6 Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 2000-2300 pk in 1000 gld 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 




Gasölieverbruik in 1000 ltr 























































Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 
Totaal excl. afsehr, en rente 
Afschrijving vaartuig 
Rente 



















































































































1) In 1984 inclusief kosten Amerikaproject (visrechten enz.). 
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Tabel 4.7 Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 3600-4400 pk in 1000 gld 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 




Gasolieverbruik in 1000 ltr 






































































Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 
Totaal excl. afsehr, en rente 
Afschrijving vaartuig 
Rente 
Totaal incl. afsehr, en rente 
Brutoresultaat 
Nettoresultaat 
















































































































































































40495 43135 61719 
Tabel 4.8 Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 5000-6600 pk in 1000 gld 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 




Gasolieverbruik in 1000 ltr 















Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 
Totaal excl. afschr. en rente 
Afschrijving vaartuig 
Rente 























































































1) In 1985 en 1987 inclusief kosten Amerikaprojecten (visrechten enz.). 
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Tabel 4.9 Bedrijfsresultaten overige vrieshektrawlers in 1000 gld 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 




Gasolieverbruik in 1000 ltr 






































































Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 
Totaal excl. afsehr, en rente 
Afschrijving vaartuig 
Rente 
Totaal incl. afsehr, en rente 
Brutoresultaat 
Nettoresultaat 













































































































































1) In 1984 inclusief kosten Amerikaprojeet (visrechten enz.). 
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BEDRIJFSRESULTATEN PER VAARTUIG 
5.1 Inzet en opbrengst 
Tabel 5.1 geeft de inzet en besomming gemiddeld per onderzocht vaar-
tuig weer. Uit deze tabel blijkt dat de activiteiten van alle typen vries-
hektrawlers zich hoofdzakelijk in de EG-zeevisserij afspeelden. Percenta-
ges jaarinzet in deze visserij varieerden in de periode 1983-1987, afhan-
kelijk van het type trawler gemiddeld tussen de honderd en de vijfenzeven-
tig procent. 
In de EG-zeevisserij stonden tegenover krappere makreelquota een ver-
ruiming van de haringquota op de Noordzee en stijging van de horsmakreel-
vangsten elders. Toch moesten, met het oogmerk de in de EG-zee verkregen 
quota te ontlasten, naast overeengekomen stilligregelingen voor de vloot 
vanaf 1984 andere bronnen van activiteiten worden aangeboord. Deze werden 
gedeeltelijk gevonden in de aloude koop(vracht)vaart. Echter nu niet meer 
op haring doch op makreel en in de jaren 1984 en 1985 op Oostzeekabeljauw. 
De grotere trawlers richten zich op de makreelvrachtvaart terwijl de klei-
nere trawlers de Oostzeekabeljauw voor hun rekening namen. In 1984 werd 
tevens aangevangen met de visserij op makreel in de Amerikaanse wateren. 
Eerst met schepen vanaf 2700 pk motorvermogen, in latere jaren hoofdzake-
lijk met schepen uit de 5000-6600 pk-klasse. 
Dit alles had tot gevolg dat zowel in 1984 als in 1985 binnen de to-
tale vlootinzet een stijgend aandeel van de overige activiteiten ontstond. 
Doordat in 1986 geen Amerikavisserij plaatsvond en de vrachtvaart uit het 
Oostzeegebied ter ziele ging daalde de inzet in de categorie overige acti-
viteiten, vooral voor de schepen van 3600-4400 pk drastisch. De overige 
activiteiten bestonden in dat jaar dan ook bijna uitsluitend uit markeel-
vrachtvaart. 
In 1987 gelukte het de groepen trawlers vanaf 3600 pk om het percen-
tage weer op te vijzelen. De middenslagtrawlers bijna geheel door meerdere 
vrachtvaart van makreel en de grootste trawlers naast deze vrachtvaart ook 
door hervatting van de Amerikavisserij. 
Hierdoor kwamen de grootste trawlers dat jaar uit op een aandeel ove-
rige activiteiten van ruim een kwart, de trawlers van 3600-4400 pk op on-
geveer veertien procent en de overige trawlers op plusminus zeven procent 
van de voor hun groep geldende totale inzet. 
Bij een ongeveer tweemaal zo hoge inzet aan pk-zeedagen dan de groep 
trawlers van 2000-3600 pk lukte het de trawlers van 3600-4400 pk motorver-
mogen in de beschreven periode om gemiddeld een eveneens tweemaal zo hoge 
besomming te behalen. Typerend is dat deze lijn niet door de grootste 
trawlers van 5000-6600 pk werd doorgetrokken. Bij een hogere capaciteits-
inzet van meer dan vijftig procent lag de gemiddelde besomming van deze 
schepen in 1985 en 1986 slechts iets meer dan vijftien procent boven die 
van de middenklasse schepen. In 1987 kwam de gemiddelde besomming van bei-
de typen trawlers zelfs vrijwel op een gelijk niveau uit. 
Voor wat betreft de hoogte van de percentages inzet en opbrengst in 
de EG-zeevisserij, kwamen deze althans voor de qua motorvermogens laagste 
en middenklasseschepen vrijwel overeen. Hierbij lag het niveau van de op-
brengstpercentages op een iets hoger peil. Een storende factor voor het 
gelijk verlopen van het procentuele opbrengstaandeel waren de opbrengsten 
van de overige activiteiten, welke vooral bij de grotere schepen beïnvloed 
werden door de ontvangen subsidies in het kader van experimentele visse-
rijprojecten (1985) en de over het algemeen in vergelijking met de visse-














































Tabel 5.1 Inzet en besomming naar pk-klasse gemiddeld per vaartuig 






































3600-4400 pk 1) 






































































1) In 1985 inclusief subsidie experimentele visserij. 
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5.2 Kosten en resultaten 
De besotnmingsdaling van de kleine vrieshektrawlers (2000-2300 pk), 
zie tabel 5.2, in combinatie met een geringe kostendaling c.q. een hogere 
kostenstijging leidde vanaf 1983 gemiddeld per schip van deze groep tot 
lagere nettoresultaten. In 1985 zelfs tot een nettotekort. Als gevolg van 
het feit dat deze schepen in de tweede fase van hun levensduur waren on-
dergingen afschrijvings- en rentelasten door het gehanteerde afschrij-
vingssysteem, in tegenstelling tot de grote schepen, een aanzienlijke da-
ling. 
De gunstige ontwikkeling in 1986 van de brandstofprijzen, waardoor de 
besommingsdaling ruimschoots werd goedgemaakt door een twee en een half 
maal zo hoge kostendaling leidde in dat jaar tot het gemiddeld per vaar-
tuig boven water varen van een aantrekkelijk netto-overschot. 
Desalniettemin werd eind 1986 besloten om alle overgebleven schepen 
op een na te verkopen naar het buitenland. Redenen hiervoor waren naast de 
gunstige verkoopopbrengsten, vooral de met de verkoop verkregen gelden met 
het oog op de toekomst te herinvesteren in grotere en modernere schepen om 
zodoende de continuering, de actieradius en de kansen van de grote zeevis-
serij te vergroten. In 1987 was dan ook nog slechts een vaartuig van deze 
eertijds uit zeventien schepen bestaande groep (2000-2300 pk) in de Neder-
landse visserij in bedrijf. Publikatie van gegevens van dit type trawler 
is met ingang van 1987 gestopt. 
De middenslagtrawlers 3600-4400 pk konden tot en met 1985 gemiddeld 
per vaartuig een kleine stijging van de besomming realiseren, zie tabel 
5.3. In 1986 vond een flinke terugval van de besomming plaats, welke 
echter in 1987 weer werd ingelopen. Hogere bedrijfskosten zorgden tot 1985 
voor een verslechtering van het nettoresultaat met als dieptepunt in dat-
zelfde jaar, evenals bij de kleine trawlers, een nettotekort. Ondanks een 
daling van de besomming in het daaropvolgend jaar werd toch een netto-
overschot behaald. Ook hier lag weer de ontwikkeling in de brandstofprij-
zen aan ten grondslag. Door een gunstige besommings- en kostenontwikkeling 
steeg in 1987 het positieve netto-overschot naar een veel hoger niveau dan 
over 1986. Afschrijvings- en rentelasten stegen gemiddeld vanaf 1983 per 
vaartuig van plusminus 3 naar 3,3 miljoen gulden in 1987. Het grootste 
deel van deze schepen was voor wat het afschrijvingssysteem betreft nog in 
de eerste helft van de economische levensduur. 
In 1984 werd binnen deze groep de laatste nieuwbouwtrawler in de 
vaart gebracht. Tot en met 1987 ondergingen twee vaartuigen een capaci-
teitsuitbreiding in de vorm van een verlenging van het schip. Tevens wer-
den van deze schepen de vriesinstallaties en de verwerkingsruimten aange-
past. Vanaf 1987 werden een aantal van deze schepen (3600-4400 pk) aan de 
Nederlandse vloot onttrokken door het onder vreemde vlag brengen van deze 
vaartuigen. 
De qua afmeting en motorvermogen gedurende die jaren grootste vries-
hektrawlers (5000-6600 pk) besomden gemiddeld in de periode 1985-1987 per 
vaartuig slechts 1,9 respectievelijk 1,7 en 0,3 miljoen gulden meer dan de 
schepen uit de 3600-4400 pk-klasse. Hier stonden wel wederom in relatie 
tot de middenslagtrawlers 3,3 respectievelijk 3,0 en 2,1 miljoen gulden 
meer exploitatiekosten tegenover. Waarvan 1,6 respectievelijk 1,6 en 1,3 
miljoen gulden afkomstig was van meerdere afschrijvings- en financierings-
lasten. 
In vergelijking met andere groepen gold in 1985 ook voor deze sche-
pen, waarvan de eerste medio 1984 nieuw in de vaart kwam, in 1986 een la-
gere besomming gevolgd door een gedeeltelijk herstel van het besommingsni-
veau in 1987, zie tabel 5.4. 
De hoge afschrijvings- en rentelasten van deze vrij nieuwe vaartui-
gen, in combinatie met de ook voor de groep 3600-4400 pk geldende hoge 
kosten voor het verkrijgen van visrechten enz. in de Amerikaanse wateren 
(op makreel) en het in vergelijking met andere schepen achterblijven van 
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Tabel 5.2 Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 2000-2300 pk, gemiddeld 
per vaartuig in 1000 gld 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Technische bijzonderheden 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in mtr 




Gasolieverbruik in 1000 ltr 







































5716 5156 5098 4787 
Gasolie 
Stookolie 










Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 
Totaal excl. afsehr, en rente 
Afschrijving vaartuig 
Rente 
Totaal incl. afsehr, en rente 
Brutoresultaat 
Nettoresultaat 









































































































1) In 1984 inclusief kosten Amerikaprojeet (visrechten enz.). 
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Tabel 5.3 Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 3600-4400 pk, gemiddeld 
per vaartuig in 1000 gld 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Technische bijzonderheden 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in mtr 




Gasolieverbruik in 1000 ltr 

































































Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 













































































































































1) In 1984, 1985 en 1987 inclusief kosten Amerikaprojecten (visrechten 
enz.). 
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Tabel 5.4 Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 5000-6600 pk, gemiddeld 
per vaartuig in 1000 gld 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Technische bijzonderheden 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in mtr 




Gasolieverbruik in 1000 ltr 













































Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 
Totaal excl. afsehr, en rente 
Afschrijving vaartuig 
Rente 






















































































1) In 1985 en 1987 inclusief kosten Amerikaprojecten (visrechten enz.). 
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de besomraing zorgden roede gezamenlijk voor de grote netto-tekorten van de-
ze schepen (5000-6600 pk) over de onderzochte jaren. 
Een lichtpuntje in 1986 was overigens nog de lage brandstofprijs en 
het ontbreken van de kosten voor visrechten, waardoor ondanks een behaalde 
lagere besomraing het netto-tekort over dat jaar ten opzichte van het vori-
ge jaar met een derde terugliep. Terwijl over 1987 door meerdere besomming 
en vermindering van de afschrijving en rente, gesaldeerd door meerkosten 
visrechten, brandstof enz. het nettoresultaat op hetzelfde peil bleef als 
over 1986. Overigens werd in 1987 door de overheid geen subsidie meer ver-
strekt voor Amerikaprojecten. Hierdoor kwamen de kosten voor dit soort 
projecten geheel voor rekening van de bedrijfstak grote zeevisserij. 
De eerste in 1984 in bedrijf gestelde trawler van deze pk-klasse werd 
in datzelfde jaar gevolgd door nog eenzelfde vaartuig. In 1985 en in 1986 
liepen er nog eens respectievelijk een en twee vaartuigen van deze groep 
van stapel. Zodat er in 1987 in totaal vijf van deze schepen het gehele 
jaar in bedrijf waren. 
5.3 Procentuele verdeling kosten en resultaten 
Van de hiervoor gegeven drie opstellingen (tabel 5.2 tot en met 5.4) 
betreffende de bedrijfsresultaten naar pk-klasse gemiddeld per vaartuig, 
zijn in de tabellen 5.5 en 5.6 procentuele verdelingen weergegeven. Voor 
de hergroepering van de kosten en de gevolgde berekeningswijze wordt ver-
wezen naar de toelichting op bladzijde 19. 
In tabel 5.5 zijn in procenten per jaar enkele opstellingen vermeld 
in hoeverre een gemiddeld behaalde besomming van een vaartuig uit een be-
paalde pk-klasse dekking bood voor de hierbij gerelateerde gemiddelde kos-
ten en de hieruit voortvloeiende bruto- en nettoresultaten. 
Doel van deze opstelling is dat de in de voorgaande paragraaf 5.2 
"Kosten en resultaten" globaal beschreven indrukken en invloeden op het 
exploitatiebeeld van een gemiddeld vaartuig op een gemakkelijkere en vlot-
tere wijze kunnen worden afgelezen. Bijvoorbeeld komt hier duidelijk uit 
naar voren: 
de invloed vanaf 1986 van de daling van de brandstofprijzen op het 
geheel; 
tevens het door de afschrijvings- en rentelasten opgeëiste deel af-
hankelijk van het type schip en de hoogte van het besommings- en kos-
tenniveau per type schip; 
het op een ongeveer gelijk niveau blijven van de van de besomming af-
hankelijke kosten zoals de verschuldigde loonkosten aan de bemanning. 
Afwijking in de percentages hiervan werd overwegend alleen beïnvloed 
door de niet van de besomming afhankelijke vaste beloningen en maxima 
voor sociale lasten. 
Vervolgens geeft tabel 5.6 vrijwel dezelfde opstelling aan bij een-
zelfde gevolgde berekeningswijze. Echter alleen van de verhouding van de 
kostensoorten onderling binnen het totale kostenbeeld. Dezelfde invloeden 
zoals merkbaar bij tabel 5.5 golden ook voor deze tabel. Het niveau van de 
percentages in beide opstellingen verschilden dan ook niet al te veel van 
elkaar. 
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Tabel 5.5 Scheepskosten en resultaten in procenten van de besomming ge-
middeld per vaartuig 
1983 1984 1985 1986 1987 
Scheepskst. 2000-2300 pk: 
Kosten vaartuig 34,4 34,8 38,7 26,7 
waarvan brandstof (28,8) (21,8) (24,5) (11,5) 
Kosten vangst 8,4 8,9 9,0 9,8 
Kosten vangstconservering 6,7 7,6 8,0 9,8 
Heffingen 0,2 0,2 0,2 0,2 
Kosten bemanning 34,1 34,6 36,0 36,0 
waarvan gages en soc. 1st. (32,5) (32,8) (34,1) (34,0) 
Kosten aan de wal 1,6 3,7 2,2 2,6 
Subtotaal 85,4 89,8 94,1 83,6 
Afschrijving en rente 10,5 9,8 8,1 8,3 
Totaal 95,9 99,6 102,2 91,9 
Besomming 100,0 100,0 100,0 100,0 
Brutoresultaat 14,6 10,2 5,9 16,4 
Nettoresultaat 4,1 0,4 -2,2 8,1 
Scheepskst. 3600-4400 pk: 
Kosten vaartuig 22,6 23,6 24,3 17,6 17,0 
waarvan brandstof (14,8) (15,4) (15,2) ( 6,9) ( 6,9) 
Kosten vangst 7,9 8,2 7,9 7,9 8,9 
Kosten vangstconservering 6,9 7,8 8,2 8,0 8,0 
Heffingen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Kosten bemanning 31,0 29,7 30,8 31,5 30,7 
waarvan gages en soc. 1st. (30,0) (28,5) (29,6) (30,1) (29,5) 
Kosten aan de wal 1,0 2,3 3,7 1,8 2,0 
Subtotaal 69,6 71,8 75,1 67,0 66,8 
Afschrijving en rente 25,5 26,7 26,1 31,5 27,3 
Totaal 95,1 98,5 101,2 98,5 94,1 
Besomming 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Brutoresultaat 30,4 28,2 24,9 33,0 33,2 
Nettoresultaat 4,9 1,5 -1,2 1,5 5,9 







waarvan gages en soc. 1st. 
Kosten aan de wal 
Subtotaal 




















































Tabel 5.6 Diverse kosten in procenten van de totale scheepskosten gemid-









waarvan gages en soc. 
Kosten aan de wal 
Subtotaal 











waarvan gages en soc. 
Kosten aan de wal 
Subtotaal 











waarvan gages en soc. 
Kosten aan de wal 
Subtotaal 












































































































































































5.4 Overige gegevens 
De tabellen 5.7 tot en met 5.9 bevatten de brutobesoraraing, de 
scheepskosten en de bruto- en nettoresultaten per zeedag. Hiertoe werden 
de financiële gegevens uit de tabellen 5.2 tot en met 5.4 gedeeld door het 
aantal zeedagen per jaar van een gemiddeld vaartuig per groep. 
De tabellen geven een redelijk en bruikbaar beeld van de opbrengsten 
en kosten per zeedag in de verschillende jaren. Alhoewel bedacht moet wor-
den dat sommige kosten zoals afschrijving, rente en assurantie niet zonder 
meer jaarlijks onderling vergelijkbaar zijn omdat het aantal zeedagen van 
jaar tot jaar kan fluctueren. 
Tabel 5.10 als laatste tabel van deze publikatie geeft in een reeks 
van jaren, 1980 tot en met 1987, een overzicht van de behaalde besommingen 
en resultaten van alle groeperingen van de vloot. Tevens zijn in deze ta-
bel de gemiddelde loongegevens per matroos vermeld. De in de tabel vermel-
de inkomens van de opvarenden stegen respectievelijk daalden voor het 
grootste deel analoog aan de besomming. Vanaf 1980 bevatten de loonkosten 
per matroos ook het aandeel in de sociale voorzieningen. Een en ander om 
een betere vergelijking tussen de verschillende sectoren van het visserij-
bedrijf mogelijk te maken. De inkomens van de opvarenden van de grote 
vrieshektrawlers lagen dertig tot vijfenveertig procent hoger dan die van 
de opvarenden van de kleine vrieshektrawlers. 
Het inkomen van een matroos tenslotte uit de hoogste pk-klasse bleek 
in de jaren 1985 tot en met 1987 relatief achter te blijven met het inko-
men van een matroos uit de lagere pk-klassen. De oorzaak hiervoor moet ge-
zocht worden in het effect van een qua aantal grotere bemanning bij een-
zelfde percentage gage van gelijkblijvende besommingen. Met andere woorden 
van dezelfde koek moesten meerdere mensen eten. 
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Tabel 5.7 Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 2000-2300 pk per zeedag 
in gld 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in mtr 




Gasolieverbruik in ltr/zeedag 



















































Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 
Totaal excl. afsehr, en rente 
Afschrijving vaartuig 
Rente 
Totaal incl. afsehr, en rente 
Brutoresultaat 
Nettoresultaat 











































































































Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 3600-4-400 pk per zeedag 
In gld 
1983 1984 1985 1986 1987 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in mtr 




Gasölieverbruik in ltr/zeedag 





















































39573 42281 41894 37578 40660 
Gasolie 
Stookolie 










Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 
































































































































Totaal incl. afsehr, en rente 37631 41654 42386 37011 38253 
Brutoresultaat 
Nettoresultaat 
12019 11941 10437 12419 13513 
1942 627 -492 567 2407 
1) In 1984, 1985 en 1987 inclusief kosten Amerikaprojecten (visrechten 
enz.). 
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Tabel 5.9 Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 5000-6600 pk per zeedag 
in gld 
Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 
Motorvermogen in pk 
Motorvermogen in kw 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in mtr 




Gasölieverbruik in ltr/zeedag 













































Laden en lossen 
Verpakking diepvries 
Tonnen en zout 
Heffingen 
Gages opvarenden 
Sociale lasten opvarenden 
Proviand en water 
Reisgeld 
Bewaking, havengeld enz. 
Algemene kosten 1) 
Totaal excl. afsehr, en rente 
Afschrijving vaartuig 
Rente 














































































53296 45274 45128 
10849 12858 11842 
-5447 -3816 -3705 
1) In 1984, 1985 en 1987 inclusief kosten Amerikaprojecten (visrechten 
enz.). 
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Tabel 5.10 Bedrijfsresultaten van de vrleshektrawlers van de grote zeevisserij 
1980-1987 in 1000 gld 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 








































































































































Loonkst. matroos 1) 
13924 11940 12344 
3157 3703 3529 
-1585 -1099 -1104 
137 120 123 
1) Gages en sociale lasten. 
EM (.) is te weinig waarnemingen voor publikatie. 
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